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«Takbih hürriyeti olmaksa öğmenin deferí kalma?:.#
i t « i ( ü r k  d iy o r  k i :
•  Basın hürriyetinden doğacak mahzurların iza­
lesi bizzat basın hürriyeti ile kaimdir.
•  Vaziyet! muhakeme ederken ve tedbir düşünür­
ken: Acı d »  olsa, hakikati giinnckten bir an geri kal­
mamak lftzımdtr. Kendimizi ve birbirimizi aldatmak için 
lüzıun ve mecburiyet yoktur. , ,
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Büyüle Atatüık’ü saygı ve dilemle anıyoıu
19' uncu yıl i ’Vl!’??’j? ,kl




S evgili AtatürkBir zamanlar senin mevcudiyetini Çankaya tepesindeki ışıkların arasından hisseder, hayatiyetinden cesaret alır­
dık.. Aradan ondokuz yıl geçti, tıpkı o günkü varlığımla se­
ni Kasattepe’nin sarı ışıklan içinde görüyor ve semadan 
inen millî bir ruha el uzatır gibi sana doğru koşuyoruz.
Sen ölmeseydin bugün yetmişini birkaç sene aşmış ola­
caktın !.. Huzurunda diz çökerek bu memleketi mesut etmenin 
dersini alanlar hâlâ taleben olarak yine birçok şeyler öğren­
mekte devam edeceklerdi.. Seni belki de daha derinden anla­
yarak bugünkü hataları işlemiyeceklerdi.. Onlar ondokıız 
sene içinde, yavaş yavaş bildiklerini ve gördüklerini unut­
mağa başladılar.. Şu satırları yazarken senin rahâniyetin- 
den cesaret alarak onların uyuyan benliklerini sarsmak için 
oniarı sana şikâyet ediyoruz.
Onlar, İnönü, Sakarya muharebeleri cereyan ederken 
Büyült Millet Meclisindeki hür münakaşaların mânasını, da­
ha evvel milli mücadeleyi millete mal etmek için vatandaş­
ları Erzurum’da, Sivas’ta kongre hâlinde toplamanın sırrı­
nı: derinden derine ve inanç hâlinde öğrenememişlerdir! 
«Hâkimiyetin kayıtsız şartsız millette» olduğunu ezberlemiş­
ler fakat onu tahakkuk ettirmek için, ruhlarında kendi ne­
fislerine karşı giriştikleri mücadelede muzaffer olamamış­
lardır. görüyorsun!...
«Hâkimiyet bilâkaydû şart milletindir» sözünü unuttu­
lar ve hergiin bu millî hâkimiyeti, seni kabrinde ıstıraba 
sevkedecek bahanelerle kendi mevkilerini tahkim için kul­
landılar.. Bııgiin tarlalardan derlediğimiz miskkokulu hürri­
yet çiçeklerini kabrine getirmeğe dahi mezun değiliz.. Çünkü 
Toplantı ve Gösteri yürüyüşleri Kanunu var!...
Sevgili ATA!.
Son seneler zarfında Cumhuriyet Bayramlarını bile yü­
reğimiz burkula burkula idrâk eder olduk, o benliğimizi sa­
ran neş’e, damarlarımızdaki kana hız veren heyecan yok içi­
mizde... Bu milletin müşterek eseri ve malı olan Cumhuri­
yet Bayramı yok mıı? Partilerin birbirlerine karşı duyduk­
ları nefretini gökte gösteriş hâlinde izhar etmeğe yarayan 
bir vasıta hâline getirildi.
İsmini koyduğun «Ulus» hıyanet damgası altında, Köy­
lü gazetesinin başında bir yüzeiliiik oturuyor. Dün de inkı­
lâplarına düşman olanlar vardı.. Bugün de hâlâ var.. Bizim 
ağırımıza giden bunların miktarının, ve cesaretlerinin art­
mış olmasıdır. Sana inandıklarını göz yaşlariyle ifade eden­
ler seçimlerde dinin siyasete âlet olmasına, ses çıkarmadı­
lar.. Meğer mevkilerini senden, senin İdeallerinden fazla se- 
vlyorlarmış !...
Senin evlâtlarından biri ortaya çıktı, bıı yüksele yükse­
le vekil dahi olmuştu.. 9 Eylül tarihinde yazdığı bir makale 
ile, millî hâkimiyet prensiplerini reddetmek için senin ismini 
kaffran atarak 'cuU&umağ.ı teşebbüs etti. Biz, Ua&uniarın 
adil olmayan tatbikatı altında seni gereği gibi müdafaa 
edemedik. Seçimleri kazanmak için şeyhlerden tavsiye mek­
tupları aldılar, tarikâtier serbest iş görüyor... Nakşî şeyh­
leri rey toplamak için sakal bırakarak hüviyetlerini gizle­
meden hn sıfatlarını kuvvetlerinin ifadesi olarak kullanıp 
muzaffer kumandanlar gibi aramızda dolaşıyorlar..
Sen sağ olsaydın bunların hiçbiri oimıyacaktı.
Ey Büyük Ata!.
Rasattepe’deki ebedî istirahatgâhmda buna rağmen 
müsterih uyu!...
Senin prensiplerinden inhiraf edenlerin karşısında, da­
marlarındaki asil kandan ve senin ebedî varlığından cesaTet 
alan Türk Milleti, bıı vatanın ilerlemesi ve nura kavuşması 
için hiçbir fedakârlıktan kaçınmıvacaktır. Sana minnettar 
olan bu neslin kalbinde sönmeyecek bir ısılı hâlinde yaşı­
yorsun!.. Cumhuriyetin onuncu yıldönümünde ruhunda duy­
duğun emniyet bizim de içimizde var.. Sen! ebedî istirahat- 
gâhında huzur içinde yaşatacağımıza "emin ediyoruz!.. Sen­
den olmanın şerefini tattırdığın için iftihar duyuyoruz..
Efendiliği elinden ahnamı.vacak olan Biiyiik Türk Mil­
letinin Büyiik Kurucusu, kasırgalar ortasında ayakta duran 
Türk Milletinin yaratıcı bânisi, hiç endişe etme!.. İnkılâpla­
rını, eserlerini ebediyen yaşatacağız ve sen bizimle dünya 
durdukça övüneceksin!.. Bu bizim millî and imizdir.
ATATURK’ün 
SON ANLARI
Müdavim ve Müşavir tabiple­
rin 8,9,10 Kasımdaki raporları
Atatürk’ün hastalığı son zamanlarda gittikçe vehamet kes- 
hediyordu. Riyaseticumlıur Umumî Kâtipliği tarafından yayın­
lanan raporlarda bu hâl, tedricen görülüyordu. Doktorlar Ata­
türk’ün başından bir an olsun 
ayrılmıyorlar, ellerinden gelen 
her çareye başvurarak büyük 
kurtarıcıyı yakalandığı amansız 
hastalığın pençesinden kurtar­
mağa çalışıyorlardı. Atatürk'ü 
tedavi eden müdavim tabibler 
Prof. Dr. Neşet Ömer îrdelp, 
Prof. Dr. Mim Kemâl öke ve 
Dr. Nihat Reşat Belger; müşavir 
tabibler de Prof. Dr. Akil Muh­
tar Özden, Prof. Dr. Hayrullah 
Diker, Prof. Dr. Süreyya H. Ser­
te!. Dr. Kâmil Berk ile Dr. Ab- 
revaya Marmara idi.
8.II.1938 günkü rapor 
Saat : 18.30 
Hararet: S6.4 
Nabız - muntazam - 100 
Teneffüs : 22
(Sonu Sa. 5 Sri. 4 de)
Anıt KsıbirMebi tören 
§aat 8 ,50  ele Kıaşlıyncak 
- Kabir saat 13 ten sonra 
Iıalka açık olacak
B ugün Büyük Atatürk’ün ölümünün 19 uncu yılıdır. Bugtta bütün Türkiye’de O, saygı ve özlemle anıtacak, Türk Milleti Büyük Kurtarıcısının hatırası önünde saygı vazifesini il»  
edecektir.
Bundan 19 yıl önce aramızdan ayrılan Atatürk, her geçen 
yılda Türk Milletince daha iyi anlaşılmaktadır. Rejimi ve inkı­
lâpları emanet ettiği Türk Gençliği, Ona lâyık olmak için çalın­
maktadır.
Bugün Atatürk’ün ölümünün 19 uncu yıldönümü münasebe­
tiyle Anıt - Kabir’de büyük bir ihtifal yapılacaktır. Bu ihtifale, 
başta Reisicumhur olmak üzere, Büyük Millet Meclisi Reisi, Baş­
vekil, Vekiller Heyeti Âzası, Mebuslar, askerî ve mülkî erkân, 
müesseseler temsilcileri, üniversite öğrencileri ve esnaf teşek­
külleri iştirak edeceklerdir.
Korteje dahil olmayan zevatın Anıt - Kabir’deki merasim 
alanında yerlerini almalarını müteakip saat 8.50 de Reisicum­
hur Celâl Bayar Anıt - Kabre gelecek ve beraberlerinde Büyük 
Millet Mecisi Reisi, Başvekil, Vekiller Heyeti Azası, Büyük Mil­
let Meclisi Reis Vekilleri ve Riyaset Divanı, Erkâiıı Harbiye-I 
Umumiye Reisi, diğer askerî erkân. Başvekâlet Müsteşarı, Tem­
yiz, Şûrayı Devlet ve Divanı Muhasebat Reisleri, Üniversite 
Rektörü, Cumhuriyet Başmüddeiumumisi, Hariciye Umumi Kâ­
tibi, Ankara Valisi, Emniyet Umum Müdürü, Belediye Reisi, 
Riyascticumhur ve Başvekâlet Erkânı olduğu îâlde saat 9 u $ 
geçe Anıt - Kabre bir çelenk vaz edecek- .r.
(Sonu Sa. S Sü 1 det
Atatürke dair sözleri
« Ah bu kadar erken ölmeseydi 
de işlerini tanıamlasaydı »




•  Millî Hâkimiyet öyle bir 
nurdur ki, onun karşısında 
zincirler erir, taç ve tahtlar 
batar, mahvolar. Milletlerin 
esirliği üzerine kurulmuş 
müesseseler her tarafta yı- 
kı!‘-n m a h k u m d u r .
•  Ferdin Saltanatı ve o- 
nun temsil ettiği meş’um bir 
idare şekline çevrile- bir si­
lâh mukaddestir.
•  Büyük olmak için hiç 
kimseye iltifat etmeyecek­
sin: hiç kimseyi aldatmıva- 
caksm: memleket için ha­
kikî mefkûre ne ise onu gö­
recek o hedefe yürüyeceksin. 
Herkes senin aleyhinde bu­
lunacaktır: herkes seni yo­
lundan çevirmeğe çalışacak­
tır; fakat sen huna müte­
hammil olacaksın, önüne 
nihayetsiz manialar yığa- 
cakiardır. Kendini büyük de 
ğil, küçük, zayıf, vasıtasız, 
İliç telâkki ederek, kimseden 
yardım gelmiveccğine kani 
olarak bu maniaları aşacak­
sın. Bundan sonra da sana 
büyüksün derlerse bunu söy­
leyenlere güleceksin.
Gençlik, Atatürk’ün bıraktığı 
emanete bağlılığını belirtti
«O’nun izinde, O’nun istediği gençlik olarak var olduğumuzu, 0,mın 






Nihat Reşat Belger’in 
o güne ait hatırası
Atatürk’ü hastalığı sırasıı. a te­
davi edenlerden bir çoğu bugün 
vefat etmişlerdir. Mim Kemal. A- 
kil Muhtar, Neş’et Ömer, bunlar 
arasındadır. O ’nun tedavisinde va­
zife görenlerden ûrd. Profesör Ni­
hat Reşat Belger ile konuşmak is­
tedik. Fakat tıbbi konferans ve il- 





19 uncu yılı dolayısiyle Tür­
kiye Millî Talebe Fedaras- 
yonu bir beyanname yayın­
lamıştır. Beyannamede şöy­
le denilmektedir:
« Büyük Atatürk’ün ebe­
diyete intikal edişinin bu 19 
yıl dönümünde, Türk Yük­
sek Tahsil Gençliğinin tem­
silcileri olarak duyduğumuz 
acı sonsuzdur.
Türk Vatanının kurtarı­
cısı ve Cumhuriyetimizin 
kurucusu Atatürk;
Vatan sathında yaydığı 
inkılâp idealini canından
(Sonu Sa. S Sü. S de)
Tiirk genci inkilâpiarın ve reji­
min sahibi ve bekçisidir
Türk Genel, inkılâpların ve rejimin sahibi ve bchçl- sidir. Bunların lüzumuna, doğruluğuna herkesten çok inanmıştır. Rejimi ve inkılâpları benimsemiştir. Bun­
ları zayıf düşürecek en küçült veya en büyült bir kıpırtı ve 
hareket duydu mu, bu memleketin polisi vardır, jandarması 
vardır, ordusu vardır, adliyesi vardır demiyecelıtir. Hemen 
müdahale edecektir ve kendi eserini koruyacaktır.
Polis gelecektir. Asıl suçluları bırakıp suçlu diye onu 
yakalayacaktır. Genç; polis henüz inkılâp ve cumhuriyetin 
polisi değil diye düşünecek, fakat asla yalvarmıyaeaktır. 
Mahkeme onu maiıkûnı edecektir. Gene düşünecek, demek 
adliyeyi de ıslah etmek, rejime göre düzenlemek iâzıııı di­
yecek. Onu hapse atacaklar, kantin yolundan itirazlarını 
yapmakla beraber. Meclise telgraflar yağdırıp haklı ve suç­
suz olduğu için tahliyesine çalışılmasını, kayrılmasını' iste- 
miyecek diyecek ki:
«Ben iıııan ve kanaatimin icabını yaptım. Müdahale ve 
hareketimde haklıyım, eğer buraya haksız olarak gelmişsem 
bu haksızlığı meydana getiren sebep ve âmilleri düzeltmek 
de benim vazifemdir.»




İstanbul, 9 — Cumhuriyetimizin 
bânisi Aziz Atatürk’ün ebediyete 
intikâlinin 19 uncu yıldönümü 
münasebetiyle, yarın sabah yur­
dun her köşesinde olduğu gibi şeh­
rimizde de anma törenleri tertiple­
necek ve Türk milleti • ’nun ma­
nevi huzurunda minnet ve tazimle 
eğilecektir.
Şehrimizde vilâyet adına yann 
sabah İstanbul Üniversitesi Fen 
Fakültesi konferans salonunda 
yapılacak toplantıya saat dokuzu 
beş gece Kahraman Atatürk’ün 
fâni hayata gözlerini kapadığı sa­
atte, ihtiram duruşu ile başlana­
caktır.
Bunu İstiklâl Marşımızın söylen­
mesi ve Ata’mızın hayatına, mem­
lekete yaptığı büyük hizmetlere 
dair konuşmalar takip edecektir.
Toplantıyı müteakip toplu halde 
Saraybumu’r.a gidilerek Atatürk 
âbidesine çelenk konulacaktır. Bir 
heyet de Şişlide’ki Atatürk müze­
sine giderek çelenk koyma mera­
siminde hazır bulunacaktır. Şehir­
de mutad yerlerde asılı bayraklar 
saat dokuzu beş geçeden itibaren 
yarıya indirilecek, sinema, tiyatro 
ve çalgılı yerler tatil edeceklerdir.
Aynı şekilde muhtelif teşekkül­
ler tarafından da Atatürk için top 
lantılar tertiblenecektir.
«
vatan kurtarıcılığına, inkilflp 
rehberliğine ve mtibeşşirliğina 
en hayran bir gönülle bağlılığı­
mı duyarken, hasretini çektiğim 
bir nokta var: «Ah, bıı kadar er­
ken ölmeseydi de işlerini tnmara- 
lasaydı, vatanı kurtardıktan, 
milletimizi ayağa kadınlıktan 
ve inkılâpları tebşir ettikten 
sonra tabiatiyle sırası gelecek o- 
fan hürriyeti ve demokrasiyi ele 
alıp bunları teminatlı bir hale 
getirerek gelecek nesillere emâ­
net etseydi de, bugünkü kavga­
larımıza, çekişmelerimize ma­
hal kalmasaydıl...» diyorom.
Hakikaten hepsini ele aldı, 
fakat öbürlerine sıra mı gelme­
di; ömrü mü vefa etmedi? Ne­
dir? işin bu tarafı, asıl tarafı 
noksan kaldı ve en nihayet bu­
günkü devre geldik. Birtakım bi­
zim gibi eürmü küçük fânilerin 
elinde mîlüetinıizin hürriyeti ve 
demokratik nizam bir nev*l 
gündelik mücadele, bir nev’i için­







Haber almdığıîı<? göre. BüyükATATÜRK’ün ölümünün19 uncu yılı dolayısiyle ............. .
Hürriyet Partisi Gcnçİik Fi- Atatürk’ün ölüm yıl dönümü mü 
kir Ocakları bir beyanname nasebetiyle yarın yapılacak an- 
yaymlamıştır. Beyannamede ma ihtifaline Hürriyet Partisi,
98yî? M Cumhuriyet Halk Partisi ve«Büyük Türk Milletine: „  , . _  .. . .
Sonsuzluğa ulaşan her 10 Cumhuriyetçi Millet Partisi de 
- - katılacaktır.Kasım’da, O’nun izinde, O’- 
nun istediği gençlik olarak 
var olduğumuzu, O’nun ese­
rini korumanın en mukad­
des vazifemiz olduğunu bir 
daha belirtiriz.
O’nun, haklı olarak bize 
bıraktığı rejimi ve devrimi 
korumak, yetişen yeni ne- 
(Sonu Sa. S Sü 5 de)
■
Ancak siyasî partilere yann 
ynpılacak anma törenile ilgili 
herhangi bir tebligatta bulunul­
mamıştır. Bu bakımdan muha­
lefet temsilcilerinin törene kor­






masını beğendiği için 
gittiğini söylerdi - Ne­




A tatürk’ü tarih, evvelâ bir asker kumandan o- larak tanır, ikinci bir 
cephesi, bütün asker! rüt­
belerden ayrılmış Anadohı 
ortasında bir ihtilâl şefi­
dir. 1923 yılma kadar ise, 
İstiklâl Mücadelesinin 
Başkumandanı vo BtivUU 
Millet Meclisinin Reisi sı- 
fatiyle dünya devletleri ta­
rafından tanınmasıdır. 1923 
ten sonra 15 yıl Türkiye 
Cumhuriyetinin devlet rei­
sidir. Bu yılların tarihin­
de, O, sadece bu sıfatlarla 
tanınsa idi, O’mın hakkın­
da resmî vesikaların ver­
diği bilgiteıle yetinebilir- 














S anki dün aramızdan ayrıl­mış gibi., ölümünü kalbimiz kırık, boynumuz bükük, göz­
lerimiz nemli olarak andığımız 
Atatürk, muzaffer bir kuman­
dan, muvaffak bir inkılâpçı ol­
duğu kadar ideal bir politikacı, 
mütekâmil bir demokrattı.
Türk tarihinde, Atatürk gibi 
hiç yenilmeyen kumandanlar, 
zamanların "artlarına göre başa­
rı kazanmış inkılâpçılar vardır.
Atatürk’ü bütün bunlardan a- 
yıran mümeyyiz vasıf ve ona 
sarsılmaz bir üstünlük sağlıyan 
tı’ısım, «O» nun kelimenin tam 
raânasiyle halk çocuğu ve halk­
çı bir devlet adamı olmasında­
dır.
Siyasi, mecleki, hususi ve ni­
hayet bütün hayatım tetkik e- 
decek olursak görürüz ki Ata­
türk halk adaı ı vasıflarını nef­
sinde toplamış eşsiz bir insandır, 
Türk milleti, her zaman ve 
her yerde Atatürk’ü arasında 
gr-müş, onunla beraber yaşa­
mıştır.
Atatürk öleli on dokuz yıl ol­
du. Fakat biz onun hâlâ, vakur 
ve sanlı hali ile halk arasında 
doiastığını, kimsesiz bir çocuğu 
elinden tutup iltifat ettiğini gö­
rür gibiyiz.. Onun kafa ve kalb- 
lerimizdeki bu hatırası ömrümü­
zün sonuna kadar devam ede­
cek ve biz Atatürk hürmet ve 
muhabbetini nesilden nesle inti­
kal ettireceğiz.
Atatürk'ü ve onun memlekete yaptığı hizmetleri ve sağla­dığı nimetleri tam mânasiy- 
le anlıyabilmek için Atatürk 
devrinden evvelki hayatımızı, 
müesseseierimizi, telâkki ve â- 
detlerimizi kısaca gözden geçir­
mek yerinde olur 
Hudutları nihayetsiz, üç kıta­
ya yayılmış bir ülke: Osmanlı 
İmparatorluğu. İnsan hukuku, 
tefekkür, neşir, seyahat hürriyete 
leri ile alâkalı herhangi bir ha­
reketi, «Mebdei saadet-i mülkü 
millet, şevketlû, muhabettlu. Pa­
dişah, Halife! Müslimin, Sultan 
İbnilsultan Padişahımız efendi­
miz» Hazretlerine küfür sayan 
bir hükümet ve idare,.
Sanatkârları şahadetten ve ev­
lenecek kadını kocasını görmek­
ten meneden, mirasta kız ve er­
kek evlâd arasında fark gören 
ve zevce taaddüdüne müstenit 
bir hukuk telâkkisi!..
Atının nail düşük, erinin ça­
rığı sökük, alaylı' zabitlerden 
müteşekkil bir ordu!..
Aşar, detb.yi saltanatı, yaban­
cı devletlere, hattâ ecnebi ban­
kerlere borç,-
Ana kamına düştüğü zaman 
mülâzım, doğduğu gün binbaşı, 
sünnet olduğu gün paşa olan 
ve ayrı sınıflarda okuyan Pa­
dişah, paşa ve beyzade çocukla­
rı...
Ne 93 Kanunu Esasisi ve ne 
de onun biraz muaddel şekil o-
■te-tv sra». M »:*»*. *c<Si \î. e/wxvV)«*.V 
nin temayüllerine, in {¡şalına mü 
sait bir zemin ve imkân hazırlı- 
yamadı. Ve biz işte bu hal ve 
durumda Birinci Cihan Harbine 
girdik. Fedakâr Türk miletinin 
Birinci Cihan Harbinde çektiği 
ıstırapları, gösterdiği kahraman­
lıkları, mütareke yıllarının elim 
hatıralarını burada tekrarlıya- 
eak değiliz.
i 9 Mayıs’ta şahlanan Türk 
I heyecanı, Atatürk’ün azim 
' ve iradesi, tedbirleri karşısın, 
da şuurlaşarak dayanılmaz bir j 
kale, önüne geçilmez bir akın I 
halini aldı. Müstevli ordular bu
Vanan
Saiaeddin KARANAKÇI
kale karşısında durakladı, bu a- 
kın önünde denize döküldüler.
Bu mes’ut kurtuluş gününe ka­
dar Atatürk yalnız bir kuman­
dan ve bir teşkilâtçı olarak kal­
mamıştır.
Atatürk 23.7.1919 Erzurum, 4. 
9.1919- Sivas kongrelerini toplan­
tıya davet etmek ve muhtelif i- 
simler arasında istilâ ve haksız­
lığa karşı isyan etmiş olan millî 
mukavemet hareketlerini birleş­
tirmek basiretini göstermiş, icra­
atım ve müstakbel Türk devle­
tinin! esasını bu kongrelere işti­
rak eden murahhaslar vasıtasly- 
le Türk milletinin tasvibine ar- 
zetmiştir
Atatürk halkın ku\ . et ve mü­
zaheretinden mahrum olarak 
hiç bir şeyin yapılanılacağım 
anladığı içindir ki Ankara’ya ge­
lir gelmez Millet Meclisini topla­
mış ve millî hâkimiyetin ilâhı­
na ön ayak olmuştur
Atatürk’ün Büyük Millet Mec­
lisindeki hayatı da müc dele i- 
le geçmiştir Siyasî birer parti 
hüviyet ve mahiyetini arzetme- 
mekle beraber ilk Büyük Millet 
Meclisinde çok ağır ve hattâ o 
günlerin şartlarile kabili telif ol­
mayacak derecede şiddetli muha­
lefet yapan gruplar, hizipler mev 
cuttu. Bunlar arasında tenkid 
ve muhalefeti Atatürkün şahsı­
nı istihdaf edercesine insafsız­
lığa götürenler vardı. Fakat Ata­
türk bütün bu tenkid ve muha­
lefetlere kâh tesamüh v; sükû­
netle, kâh hitabet ve belâgatin 
kendisine bahşetmiş olduğu ce­
saret ve ikna kabiliyeti ile mü­
cadele etti ve muvaffak oldu.
Her kuvvetin halktan geldiği­
ne kani olan Mustafa Kemal, 
Büyük Millet Meclisinin tasvip 
ve karan ile Başkumandan, Ga­
zi ve Atatürk olmuştur.
İdeal politikacı mükemmel demokrat olan Atatürk’ün diğe bir hususiyeti de ge­
niş bir tesamüh sahibi oluşun­
da dır. Atatürk’ün bu asil tesa­
müh hissidir ki bizi de bir ;ok 
hususlarda itidale, müsamahaya 
sevketmlştir. Tarihî ve ezeli sa­
nılan Türk - Yunan ihtilâf veya 
düşmanlığı yerine ikame olunan 
Türk - Yunan dostluğu Atatürk’­
ün eseri değil inidir?
Atatürk bir memleketin bir­
den fazla parti ile idare oluna­
cağına inanmıştı. Birinci Millet 
Meclisindeki ikinci grupun haklı 
veya haksız tariz ve hücumları­
na göğüs gerişi, Atatürk’ün bu
inanışa ne derece kuvvetle bağ­
lı olduğunun mükemmel bir mi- 
sahidir. Terakkiperver fırka Mec 
listen doğmuştur.
Eğer inkılâbın başında ve ya­
pılması icap eden bir çok mühim 
işlerin peşinde olmasaydık, Te­
rakkiperver Fırkanın kapatılma­
sına zaruret hasıl olmaz ve bel­
ki de bu p U memleket işlerin­
de muvaffak olurdu.
Serbest Fırka Atatürk’ün arzu 
ve işareti üzerine kurulmuştu. 
Cumhuriyet ve lâiklik prensiple­
rine dayanan bir siyasî parti ku­
rulmasına istizanı havi 4.8.930 
tarihli mektubuna karşı mer­
hum Fethi Okyara gönderdiği 
11.8,930 tarihli mektubunda A- 
tatürk «Büyük Millet Meclisin­
de ve millet müvacehesinde mil. 
let işlerinin serbest münakaşası 
ve hüsnüniyet sahibi zatların ve 
fırkaların içtihatlarım ortaya ko­
yarak milletin âli menfaatlerini 
aramalarının gençliğinden beri 
âşık ve taraftar bulunduğu bir 
sistem» olduğunu bildirmek su­
retiyle Fethi Okyan teşvik ve 
teşyi etmiştir.
İdealist bir lidere ve çok iyi 
niyetlere sahip olmasına rağmen 
Serbest Cumhuriyet Partisi de 
muvaffak olamadı. Çok kısa de­
vam eden faaliyet devresinde, 
memleketin muhtelif köşelerinde 
nahoş vak’alar cereyan etti. Ve 
parti kuruluşundan hemen he­
men üç ay sonra lideri taralın­
dan feshedildi.
Atatürk, maddi şeylere, şana, şöhrete itibar etmiyen asil bir insandı. O, bütün bun­
ların muvakkat olduğuna kaniy­
di.
Sağlığında Atatürk’e bir çok 
teklifler yapılmıştır. Bu teklifler 
arasında Padişah ve hattâ Hali­
fe olmasını temenni edenler de 
vardı. Bu teklifler bir kısım me­
buslar arasında da revaç bul­
muştu. Fakat Atatürk’ün gayesi 
Türk vatanım kurtarmak ve ona 
lâyık olduğu idare şeklini ver­
mekti.
Bu idare şeklinin Cumhuriyet 
olduğunu bize tarih göstermiş­
tir. Atatürk Cumhuriyeti ver­
mekle, Türk milletinin bünyesi­
ne en uygun hükümet şeklini 
temin etmiştir. Diğeri ölçülemi- 
yecek kadar ileri ve yüksek olan 
bu sezişinden dolayı Türk milleti 
ona borçludur. Atatürk gönlün­
deki birden fazla partili Türki­
ye’yi göremeden öldü. Nezaran 
var.. Milyonlarca «Mustafa Ke­
mal» bugün birden fazla partili 
Demokrat Türkiye’nin bekçileri­
dir. Atatürk için bundan büyük 
«Rahmet» olur mu?™
Tanrı ona mağfiret, Türk 
milletine saadet versin!....
İte le t ilm e
M e c lis i




trik, havagazı, otobüs 
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Daktilo Tamir Atölyesi 
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Tel: 11154 - ANKARA
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Süsünden de 
ö p türlü 
vaz geçmiyoruz
I arı resmi gazetelerin teh- ditei başlıklarını görünce 
insanın aklına İster İste­
mez demirperde arkasındaki 
veya eski ııâzi ve faşist re­
jimleri altındaki gazeteler ge­
liyor. Bu edebiyata göre mu­
halefetin bizzat kendisi bir 
suçtur. «Tenkil edilmek»,
«başı ezilmek» gibi tehlike­
lerden korunmak için hiç şi­
kâyette bulunmamak, ne ver­
seler ana şâkir, ne kılsalar a- 
na şâd, her şeye boyum eğmek 
lâzım geliyor.
Daha da tuhafı bu gazete­
lerin «Ingiltere’de dahi meclis 
görüşmelerini yayınlamak ya- 
saktır», «Fransa dahi bizim 
seçim sistemine dönmek üze­
redir», gibi orta okul çocuk­
larını bile güldürecek iddia­
larda bulunmalarıdır. Toplan­
tı ve basın hürriyetlerini kısan 
kanunların gerekçelerinde de 
aynı yol tutulmuştu. Yani biz kjjn  D rc;tj 
şu kanunda İngiltere’yi bu ka- *"*’ * * * *'111 
nunda Fransa’yı ve bir başka­
sında İsviçre’yi örnek edine­
rek Mııssoliul îtalyasına ben­
zemek gibi aklı hayali durdu­
rur bir «istihale» misali veri­
yoruz. Memleket sağduyusu i- 
!e alay etmektir bu! Gerçek­
te bu gazetelerde heveslendik­
leri rejimin ideolojisini yapan­
lar, bizim işlerimiz artık ten­
kid ve mürakabeye gelmez, 
doğrudan doğruya dikta reji­
mini kurarak batı cephesin­
deki mevkiimizi tehlikeye ko­
yamayız, demokratik müesse­
se leri varmış gibi göstermek, 
fakat yokmuş gibi de hareket 
Serkeşliği kazanmak çaresini 
bulmalıyız, yolundan yürümek 
tedirler. Demokrasi süsü ta­
kınmaktan vazgeçen» emekte­
dirler.
Dikta rejimi ya bir milletin 
öMim - kalım savaşında, yahut 
ihtilâlde olur. Tarih, ikisi de 
milletin hayrına neticelenmek 
şartîyle, zor ve baskı rejimi­
ni yalnız bu iki ihtimalde ma­
zur görür. Harbde değiliz, ih­
tilâl devrini 1946 da kapadık.
Türkiye’de vatandaşların in­




ler, Iıarb sonrası Abııanyası 
gibi, İsrail gibi, hürriyet için­
de pek güzel kalkınabilirler. 
Almanya sıfırdan yüze hürri­
yet içinde yükselmiştir. Arap­
lık ablukası altında bulunan 
İsrail parlâmentosunda Na- 
str’ı haklı bulduğunu söyli- 
yen muhalifler bile tam bir 
ssrbeslili içindedirler. Hürri­
yetsizlik hiçbir iktisadi güçlü­
ğü halletmez. Hiç. bir sıkıntı­
ya çare bulmaz. Bilâkis güç­
lüklerden ve sıkıntılardan kur 
tulmağı imkânsız kılar. Ken­
di yazdıklarını yalnız kendile­
ri okuyan yan resmî yazıcı- 
Jann edebiyatndan ne beklen­
diğini anlamıyoruz doğrusu! 
F. Rıfhı Atay —  Dünya.
iV ifnserH qi
o
malan için hiçbir mazeret 
yoktur. Yarı »esmt ağızlann 
edebiyatı ne içeride ne dışan- 
da kimseyi aldatamaz. Millet­
lin Hür. P. M bir dostuma 
rastladım. Bu dostum, se­
çimlerden önce Hür. P. 
kalesi olarak bilinen Sakarya 
adaylarından biri, Partisinin 
seçimler sonunda aldığı neti­
ceden ümitsiz görünmüyor. 
Aksine içi ümitle dolu. Bir çok 
Hür. P. li gibi o da, partinin 
kuruluş gayesini gerçekleştir­
mek için azim ve imanla yo­
luna devanı ettiğini söylüyor.
«Sakarya’dAş seçimi kaybet­
tiğimiz anda C. H. P. nin iki- 
yüz kadar milletvekili çıkar­
dığını duymak bizi çok sevin­
dirdi, diyor. Muhalefet hiç oy 
almamış olsaydı, Mecliste tem 
sil edilmemek durumuna düş­
seydi millet ve memleket adı­
na üzülecektik. Ama bu se­
çimlerde böyle bir üzüntümüz 
yok.»
Bu sözlerden anlaşılıyor ki 
Hür. P. de memleketçilik par­
ticilikten önce geliyor, işte bu 
bakımdan Hür. P. lilerfn se­
çim sonu iyimserliği çok dik­
kate değer. Bu, bizim memle­
ketimiz için yeni bir şey çün­
kü. İlmî yetkileri bakımından 
da, politika hayatındaki dü­
rüstlükleri bakımından da bü­
yük bir değer taşıyan bir eki­
bin, hiçbir hırsa kapılmadan, t  
herşeyden önce memleket di- - 
ye, partiierarası mücadeleleri 
de bu memleketçilik yönün­
den yaparak katıldıkları ve 
yenildikleri bir seçimden ye­
nilmiş çıktığı halele, cesareti­
ni, mücadele hızım, iyimser- 
liğini kaybetmemiş olması çok 
önemli bir şey.
Hür. P. Mecliste çok az mil­
letvekili ile temsil edilebilir a- 
ma • taşıdığı zihniyetle Meclis 
dışında da memlekete çok hiz­
met edebilir. Bu zihniyeti yay­
gınlaştırmak, particilikten ön­
ce memleketçilik prensibisin 
üstün gelmesine çalışmak po­
litika hayatımızdaki büyük 
bir boşluğu dolduracak. Şim­
diye kadar herşey particilik 
ölçüleriyle yapıldı çünkü. Böy- 
lec© bazı politikacılarımızın 
memleketseverlik ölçüsüne da 
yanan davranışları bile yanlış 
anlaşıldı, acemilikle yorum­
landı. iy i örnekler görmeye 
alışmayanlar iyi örnekler ver­
mek isteyenleri yanlış anladı. 
Şimdi Hür. P. bu eski alışkan­
lığı değiştirirse eğer, memle­
kete en büyük hizmeti göre­
cek.
Particilik zihniyetinden çok 
zarar gören bir memlekette 
memleketçilik prensibinin yer- i  
leşmesine çok ihtiyaç var. iş ­
te bu bakımdan Hür. P. nin 
genç değerli, dürüst ekibi va- <> 
taııdaş hakkını Meclis kürsü- 
siniden savunmak imkânını el- ı ; 
de etmemiş olsa bile, vatan- ,• 
daşın siyasî ahlâkım değişti- 
rerek gelişmek, taraftar top- 
lamak imkânında. Genç par- v 
tinin bu imkândan en iyi şe­
kilde faydalanacağım ümit e- 
deriz.
Bu arada, önümüzdeki gün­
lerde Hür. P. nin bazı açıkla- $ 
malar yapmasına, halk efkâ­
rında karanlık kalan noktala- * 
rı aydınlatmasına da çok ih- <; 
tiyaç var sanıyorum. Bilhassa 
işbirliği konusunda. Son gün­
lerde Cumhuriyetçi Millet Par 
tisi Genel Başkan Vekilinin 
yaptığı bazı açıklamalarla * 
haili efkârı biraz bulandı çün- ¡1 
ktt. Fuat Arım ithamlarında 
ne dereceye kadar haklıdır, 
söyledikleri gerçekler uyuyor 
mu uymuyor mu, bunu ancak 
Hür. P. nin açıklaması belli 
edecek, işbirliğine çok ümit 
bağlayan, gerçekleşmeyince 
büyük kırıklığa uğrayan va­
tandaşların bu hikâyenin iç 
yüzünü öğrenmeğe çok ihti­
yacı var. Müşerref Hekimoğ- 
lu — Akşam.
Vali ve Belediye Reisi Kemal 
Aygün vazifeye başlaması dola- 
yısiyle önümüzdeki lıafta Bele­
diye Meclisini bir toplantıya dâ-
vet etmiştir.
Bu toplantıdr Sabık Belediye 
Reisi Orhan Bren tarafından 
yapılamıyan Elektrik, Havagası, 
otobüs va Belediye Sular işleri 
idaresinin bütçeleri görüşülecek­
tir.
Diğer taraftan dün Vali ve 
Belediye Reisi Kemal Aygün Be­
lediye Şube Müdürlerini toplaya­
rak uzun zamandanberi ikmal 
edilmiyen yolların, tretuvarla- 
rın ve şehirdeki ara yolların bi­
ran evvel bitirilmesi için alâka­
darlara kat’î emrini vermiştir. 
Dün gecede saat 3 de Iskitler 
caddesindeki temizlik işleri ame­
lelerinin yattığı yerleri ve civa­
rını tetkik etmiş ve mahallelerin 
Hr an evvel yol ve kanalizasyon 
işlerinin ikmali için direktifler 
vermiştir.
Hareket hâlindeki kamyon­
dan atlayan şahıs öldü
Şehrimzide dün Iskitler Cadde­
sinde şoför Ömer’in idaresindeki 
kamyona binen Memiş adındaki 
şahıs, kamyon harekete geçtiği bir 
sırada yere atlamış ve yüzünün ü- 
zerine asvaltm üzerine düşmüş­
tür.
Bu sırada ağır şekilde yaralanan 
Memiş koma halinde kaldırıldığı 
hastahanede çok sürmeden ölmüş­
tür.
Olaylı ilgili tahkikata başlan­
mıştır.
Tonrak altında kalarak öldü
Vilâyetimize bağlı Delice buca­
ğının Karpuzcu köyünde bir top­
rak kayması olmuş ve bunun neti­
cesinde bir kişi ölmüş, bir kişi de 
ağır surette yaralanmıştır.
Karpuzcu köyünden Süleyman 
Şenkaya ve Mehmet Garip adlar 
nndaki şahıslar bir toprak kuyu 
sunda çalışırlarken toprağın ânl 
olarak çökmesi yüzünden Süley­
man ölmüş, Mehmet ise ağır su­
rette yaralanmıştır.
Yaralı hastahaneye kaldırılarak, 
olayla ilgili tahkikata başlanmış­
tır.
Hava Raporu
Bugün şehrimizde hava deği - 
şlk bulutlu geçecek, rüzgârlar 
kuzey doğu yönlerden hafif za­
man, zaman mutedil olarak ese­
cektir. _
•ev.. Vıo w  «ut o ‘'pjujçı <+■ i  '
derece civarında o lâ c^ tır .
Dün Ankara'da en yeksek ha­





















2 - 3  üncü sayfa Cm. 8 lira J 
4 - 5 - 6  sayfa Cm. S lira J
ölüm, doğam, mevlût, te- ¥ 
şekkür, nişan, düğün 7 san S 
timi geçmemek şartîyle $ 
20 lira. *
ŞEHİR HABERLERİ
Türkiye işçi Sendikaları 
konfederasyonu toplantısı
25 Hasım Pazartesi günü yapılacak 
istişarî toplantıya 400 üye katılacak
Türkiye işçi Sendikaları Mon- 
federasyonu, 25 Kasım Pazarte­
si günü saat 10 da istişarî ma­
hiyette bir toplantı tertip etmiş 
bulunmaktadır. Konfederasyo­
nun yeni çalışma programı ve 
teşkilâtla bir fikir birliğine va­
rılması hususlarının görüşüle­
ceği bu toplantıya, konfederas­
yona dahil olan ve olmayan bü­
tün Sendika, Birlik ve Federas­
yon başkanları dâvet edilmiş bu­
lunmaktadır. Toplantıda, yukarı­
daki hususlarda teşkilâtın fikir 
ve kanaati bu sayede öğrenilmiş 
olacaktır.
Yapılacak büyük toplantıdan 
evvel Konfederasyon Yönetim 
Kurulu 22 Kasım gtlnü içtimaa 
çağırılmıştır. Bir tamimle bu 
toplantının tarihi ve sebepleri 
bütün idare Kurulu üyelerine bil­
dirilmiş bulunmaktadır. Bu top­
lantıda, idare Heyeti'nin umumi 
mevzuu mütalâa edilecek ve son 
seçimlerde milletvekili seçilen, 
başkan vekili Mahmut Yüksel 
ve genel sekreter İsmail İnan’m 
yerine yeni başkan vekili ile ge­
ne; sekreter seçilecektir.
Bu ayın içrisinde yapılacak o-
Kollejliler Tiyatrosu İçin 
teşebbüs
Ankara Maarif Kolleji talebele­
ri, bir tiyatro kurmak için teşeb­
büse geçmişlerdir.
Kollejliler Tiyatrosu adı ile ku­
rulacak olan bu amatör tiyatro­
nun muvaffak olmasını temenni 
ederiz.
lan her iki toplantının da çok
mühim meselelerin görüşülmesi­
ne ve mühim kararların alınma­
sına sahne olacağı talimin edil­
mektedir.
Haber aldığımıza göre Konfe­
derasyonun büyük toplantısına 
400’den. fazla sendika, birlik ve 
federasyon başkanı iştirâk ede­
cektir.
Medeniyet kursu
5.11.1957 tarihli gazetemizin ikin­
ci sahifesinde neşrettiğimiz «Me­
deniyet kursu açılıyor» başlıklı ha­
berimiz geniş ilgi toplamış, sayısız 
okuyucularımız mektupla bu kur- 
sm nerede açılacağını ve müra­
caatın ne şekilde olacağını sor­
maktadırlar. ,
Medeniyet Kursu Ziya Gökalp 
Caddesindeki Fransız Kültür Mer­
kezinde açılmaktadır. Şartlan bu- 
radan öğrenilebilir.
Kamyondan düşen bir ame­
le feci şekilde öldü
Çikmağıl köyünden enkaz taşı­
makta olan şoför Ali Ağır idare­
sindeki Nafıa’ya ait kamyonda 
amele olarak çalışan 15 yaşların­
daki Ali Fuat şuuruna hâkim ola- 
mıyarak sür’atle giden arabadan 
düşmek suretiyle ölmüştür.
Beyni parçalanmak suretiyle feic 
şekilde ölen Ali Fuat’ın defnine i- 
zin verilmiş olup olaya C. Müdde- 
iumumuliğince el konulmuştur.
Yıllık s 








•  ALEMDAR: (55180) «Pik­
nik» Seanslar: 14 - 18.30 - 
22 «Maceralar Peşinde» 
Türkçe Seanslar: 16.15 -
20.30
•  ANKARA (234S2) Lekeli 
Adam. Seanslar: 14 - 16. 
15 - 18.30 - 21.
•  BÜYÜK: (24075) «Vahşi 
Fahişe» Seanslar: 14 - 16.15
18.30 21.
•  CEBECİ: (13846) «Kralm
Sevgilisi» Renkli -  Türk 
çe, Sinamaskop Seanslar: 
14 - 16.15 - 18.30 - 21.
•  GÖLBAŞI (22215) La 
Dam O Kamelya. Seans­
lar: 14 - 16.15 - 18.30 - 21
•  MELEK: (13352) «Çapkın 
Kızlar» Türkçe. Seanslar:
14 - 16.15 - 18.30 - 21.
•  PARK, SÜS (14071) Ço­
ban Ali.. Türkçe.. Seans­
lar: 14 - 16.15 - 18.30 - 21
•  RENKLİ: (32163) «Pıenıc»
Renkli - Orijinal Sine­
maskop. Seanslar: 14 *
16.15 - 18.30 - 21.
•  ŞAN: «Çaptan Kızlar» 
Türkçe. Seanslar 15 • 18. 
30. «İki Açıkgöz Tarzan 
Diyarında Türkçe Seans­
lar: 13.30 - 17.00
•  SEYRAN: (53923) Prense­
sin Aşkı» Renkli - Türkçe 
Sinemaskop Seanslar: 14.
15 - 18 «Dönüşü Olmayan 
Nehir» Renkli - Türkçe 
Sinemaskop, Seanslar:
16.15 • 20.30
•  ULUS (22294) Kıralm 
Sevgilisi. Renkli, İngiliz­
ce, Sinemaskop. Seanslar: 
14 - 16.15 - 18.30 - 21.
•  NUR: (15807) «Kazanova-
ran Aşk Maceraları» Se­
anslar: 14 - 16.15 - 18.30 - 
21 Renkli • Türkçe. 
EĞLENCE Y E R LERİ
Klüp şömine — Restaurant 
Kavaklıdere • Güven Tel: 
23301 Meyhan Kuarteti. Her 
oazat danslı matine.
•  İnlim ; Pavyon; Meşru­
tiyet Caddesi, Telefon 23579 
saat 22 de Caz-Dans. Niko 
Harry orkestrası Şantöz El­
vira.
•  Derya: Pavyon? Resto­
ran, Root Baı, Meşrutiyet 
Caddesi, Telefon: 270H7 Caz, 
Dans Solist İbrahim Solmaz 
ve arkadaşları orkestrası.
•  Klüp 47: Kavaklıdere
Telefon: 20670 Piyer Cries- 
son caz orkestrası Şantör Ze­
ki Yılmazcan ve Italyan Şan 
töz Amra Florola.
•  Gar Gazinosu: Saat 21 
de başlar Telefon: 1519») In­
giliz Regent Bale gösterileri, 
Arjantin çifti üç kişilik Al­
man akrobat ve caz toplulu­
ğu. FROVA ENSTAYN (Fok 
lör) ve Ankara’nın çok sev­
diği NtKO DEGASTİNO or­
kestrası.
•  Bomonti Gazinosu: Tel: 
21355 Saat 21 d* orkestra, 22 
program Ispanyol baleti Zin- 
gora, meşhur Akrobat Duo 
Helona programa ilâveten 
Miss Pamela, Gregory Kon- 





Bu sene Kurum 10 eser 
yayınlamıştır. Ayrıca 
8 eser basılmaktadır.
Türk Tarih Kurumu tüzüğünün 
gerektirdiği çalışmalara bu yıl da 
ara verilmeksizin devam edilmiş­
tir.
Bu cümleden olarak, Kayseri ci­
varındaki Kültece mevkiinde, 
Konya’da Kara H: ük’de, Adana’ 
da Karatepe’de, Antalya’da Side 
ve Pergede, Bandırma Ergili ha­
rabelerinde yapılmakta olan kazı­
lara devam edilmiştir. Bu kazılar­
dan elde edilen sonuçlar raporlar 
halinde yayınlanmaktadır.
Kurumun 1957 yılı  ̂aşından bu­
güne kadar yayınladığı eserler 
şunlardır: Sinop Kazısı Raporu 
(Almanca edisyonlu); Oşmaıılı Ta 
riiıi (4. cildin 1 kısmı ve 7. cilt); 
İb-nî Bibil’in mufassal Selçuk Ta­
rihi; Side Agorası Kazı Raporu 
(Türkçe ve Almanca), Ankara, 
Konya, Eskişehir, Yazılı Kaya Ar­
keolojik Gezilerine ait rapor: 
İbıı-Î Kemal’in Osmanlı Tarihinin 
Fatih Devrine ait 7. cildinin Türk 
harfleriyle transelipsion’u ; Uzak 
Doğu Tarihi; Nesrî’nln Osmanlı 
tarihinin 11. cildi; Kanunname 14 
Sultani; Ali Fuad Türkgeldl’nin 
Mesai-i Mühimme-i Siyasiyye ad- 
1 eserinin 11. cildi ve Belleten’in 
80, 81, 82 sayılan.
Baskıları bitmiş olup yakında 
yayın alanına çıkanlacak olan e- 
serler İse şunlardır: Râhât-us Su­
dur adlı Selçuk tarihinin ilk cil­
di; Mabeyin Başkâtibi Âli Cevat 
Bey’in Meşrutiyet Hâtıraları; Câ- 
ml-üt Tevarlh’in Gaznelilere ait 
cildi:
Büyük Gülcek kazası Raporu; 
Panfilya Tarihine dair Araştırma­
lar; Merhum Dr. Rıfat Osman’ın 
Edime Sarayı adlı eseri; Ktiltepe 
Tabletleri ve Selçuklulara ait ve­
sikalar.
D E V L E ! riYATROSl)




(Dram) 3 üncü temsil 
Büyük Tiyatro 
(Operet) II inci temsil 
Büyük Tiyatro 
(Opera) -3 üncü temsil 




Üç pedallı Kruvaze Al­
man piyanosu ayrıca yeni 
bir oda takımı satılıktır. 
Tel: 31555
— 1025 _
İki asistanımız doçent oldu
Tıp Fakültesi Neuro - Psişiatrl 
Kliniği mütehassıslarından Dr. 
Doğan Karan ve Dr. Necmettin 
Arkan dün yapılan «Doçentlik im­
tihanı» m kazanmışlardır.
Genç doçentlere muvaffakiyet 
ler temenni ederiz.





GÜR Lit<1. O. Bankalar Cao. 
Tel. : 14156 (525)
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Satılık Ev
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*  arsa üzerinde iki kat 6 oda *
*  çok kullanışlı müstakil bir J
* ev mutavassıt kabul edil- ¥ 
İ  meden satılacaktır.









Anıt Kabir’e yakın Iller J 
Kooperatifinde 600 metre î
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meyen bir memur okuyucu­
muz Cebeci’de tren güzergâhı
S a h i b i
Saiaeddin
KARANAKÇI
Umumi Neşriyat Müdürü : 
Yazı tşlerini Fitlen idare 
Eden Mesul V-ü.lüt :
Altan ÖYMEN





üzerindeki sâkinlerin dillerine 
tercüman olan bir yazı yaz­
mış. Tren düdüklerinin uzun u- 
zun çalmalarından rahatsız o_ 
lan okuyucularımız şöyle di­
yor:
« Bir müddet önce bizim gi­
bi bizar olan birçok vatandaş­
ların müracaat ve şikâyetleri 
üzerine D. D. Y. idaresi yerin­
de bir kararla makinistlere u- 
zun uzun düdük çalmamalarını 
bildirmişti.
Biz ve bizim gibi bu semtte 
oturan bir çok vatandaş bu ka­
rara çok sevindik ve birkaç 
gün geceleri uykudan uyana 
cak kadar hızlı ve uzun uzun 
çalınan tren düdüklerinden kur 
tulduğumuzu sanarak çok 
memnun olmuştuk.
Fakat ne yazık ki bu sevinç 
çok kısa sürdü. Eskiden oldu­
ğu gibi yine makinistler günün 
lıer saatinde hattâ gece yarıla­
rından sonra, uzun uzun dü­
dük çalmakta devam etmekte­
dirler. Bizim bu hususta şikâ­
yetçi olduğumuz kadar, semti­
mizde bulunan Siyasal Bilgiler, 
Hukuk, Tıp ve Ilâhiyat Fakül­
teleri öğrencileri de şikâyetçi­
dirler. Ders saatlerinde hemen 
her an geçen trenlerin uzun 
uzun düdükleri öğrencilerin ho­
calarının seslerini işitmeye mâ 
ni olmaktadır. Bu öğrencilerin 
D. D. Y. ııa şikâyet ettiklerini 
duyduk, fakat ne cevap veril­
diğini bilmiyoruz.
Yalnız bildiğimiz bir husus 
şu ki, makinistlerin bütün sikâ 
yetilere rağmen bu ıızun düdük 
çalmakta devam etmeleridir. 
Halbuki pekâlâ kısa ve kesik 
düdük çalnbiiir, biz tren hattı 
yakınında olan semtlerdeki ev­
leri rahatsız etmekten vaz ge­
çebilirler.
Gazetenizin bu şikâyetimizi 
ilgililere duyurulmasında ta­
vassutlarınızı rica ederiz.»
ANAFARTALAR CADDESİ No. 135 İKİNCİ KAT 
TEL. 18572 —  19881
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